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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1956 yılında mezun olduktan sonra gene Tıp Fakültesi 
Cerrahpaşa I. İç Hastalıkları Kliniğinde 1960 yılında Uzmanlığını tamamlamış 1960-61 yıllarında 
Erzincan Askeri Hastanesinde Dahiliye mütehassısı oiarak askerlik görevini yapmıştır. Ardından 
Londra Üniversitesi Kardioloji Enstitüsünde çalışmalarında Postgraduate kursları gördükten sonra 
Batı Almanya Bremerhaven şehrinde St.Joseph’s Hospital’de İç Hastalıklarında 1962-1963 yılla­
rında Dahiliye Uzmanı olarak çalıştı. 1963-1968 yıllarında Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor 
Hekimliği Enstitüsü’nde ilmi asistan olarak çalışma ve Spor Hekimliği ihtisası. 1968-1971 Ege Üni­
versitesi Tıp Fakültesinde Uzman olarak çalıştı ve 1971-1980 Hacettepe Üniversitesinde çalış­
ması esnasında Doçent ve Profesörlüğe yükseldi. Bu arada 1968 Olimpiyad hazırlık kampı ve 
kafile hekimliği ve ayrıca bir çok yarışma ve kam plarda spor hekimi olarak görev yaptı. Be­
den Terbiyesinin kurulları, Spor toplantılarına, birçok uluslararası ve ulusal kongrelere aktif olarak 
katıldı. Roma’da Spor Hekimliği Enstitüsü ve alm anya’da Köln, Freiburg, Giessen Üniversitele­
rinde de çeşitli süreler davetli olarak çalışmıştı. 1981 yılından beri de Ege Üniversitesi Tıp Fakül­
tesi Spor Hekimliği Bilim Dalı Profesörü olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
İngilizce, Almanca ve Fransızca bilir ve bu dillerde de yayınları vardır. TMOK ve bazı spor der­
neklerine üye bulunmaktadır.
k im d ir ?
TÜRKİYE’de Beden Eğitimi Öğret­menleri ve Spor Kulübü Derne­
ğinden aldığım “ Spor Bilim” adı ile 
bir dergi çıkarılacağı haberi beni çok 
sevindirmiştir. Ülkemizde Beden Eği­
timi, Spor alanında bilimsel bir der­
ginin yokluğunu biz spor hekimleri 
olarak uzun zamandan beri hisset­
mekteyiz. Ankara’da yayınlanan Be­
den Eğitimi ve Spor Dergisi bu alanı 
dolduracak şekle erişememişti.
Türkiye Spor Hekimleri Derneği 
1966 yılında kuruluşundan beri dü­
zenli olarak yılda 4 sayı olarak Spor 
Hekimliği Dergisini 23 yıldan beri ya­
yınlamaktadır. Bu dergide adından 
da anlaşılacağı gibi Spor Hekimliği 
alanındaki bilimsel çalışmalara, der­
leme ve haberlere bazı tanınmış ya­
zarların tercüme eserlerine yer ver­
mektedir.
Beden Eğitimi ve Sporun özellikle 
gençliğin sağlıklı yetişmesinde ve in­
sanın sağlıklı yaşamını sürdürmekte­
ki önemi son yıllarda daha iyi kavran- 
mıştır ve bunun için olanakları artı­
racak girişimler meyvelerini vermek­
tedir. Bu arada önce Ege Üniversite­
sinde kurulmuş olan Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğiti­
mi lisans diploması vermekle kalma­
mış, Beden Eğitimcilerimizin bilimsel 
çalışmalara girerek Yüksek Lisans ve 
Doktora yapmaları ve öylece akade­
mik kariyerlerinin genişletilmesi yo­
luna gidilmiştir. 1983 yılından beri
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulu yeni kurulan 9 Eylül
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Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı 
Bölüme dönüştürülerek, bu faaliyet­
lerini Y.Ö.K. çerçevesinde sürdür­
mektedir ve paralelinde Marmara 
Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversite­
si, Bursa Eğitim Fakültelerinde,
O.D.T.Ü.’de akademik çalışmalar hız­
la gelişmektedir. 10 yıl önce Spor Bi­
limlerinde Doktora yapmış bir arka­
daşımız yok iken bugün sayıları 20’yi 
aşmış ve ayrıca Spor Eğitimi alanın­
da bir arkadaşımız Doçentliğe yüksel 
miş, onu diğerleri de takip etmekte­
dir. Bu gelişmeye Spor Bilim dergi­
sinin yayınlanması daha da hız ka­
zandıracaktır.
BEDEN Eğitimi, Spor alanında 150 yılı aşkın geçmişi olan Almanya’­
da benim Münster Üniversitesi Spor 
Hekimliği Enstitüsünde çalışmakta 
olduğum 1963-1968 yıllarında, sade­
ce 1 kişi Beden Eğitimi alanında Dok­
tora yapmış idi. Bugün hemen her 
üniversitesinde bu alanda öğretim 
üyeleri bulunmaktadır. Ayrıca bilim­
sel yayınları da hem dergiler ve hem 
de sayısız kitapların basılması ile sür­
dürülmektedir. Sadece Spor Hekim­
liği konusunda bugün değişik ülke­
lerde, çoğunluğu İngilizce olmak 
üzere 30’dan fazla süreli dergi yayın­
lanmaktadır.
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmen­
leri ve Spor Kulübü Derneğini Bilim- 
Spor Dergisi çıkarma hazırlıkları için 
kutlar ve tyaşarılar dileriz. Spor He­
kimliği Bilim Dalımız ileriki sayılarınız 
için katkılarda bulunmak istemekte­
dir.
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